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Τα δεδομένα του Δήμου Κοζάνης
 Δεδομένα από GIS (ArcGIS)
 http://www.kozanh.gr





 Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
 Χώρα
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Ποιους Δείκτες Μπορούμε να Δημιουργήσουμε
(Δημογραφικά Στοιχεία)
 Πληθυσμός ανά δημοτικό διαμέρισμα
 Τετραγωνικά μέτρα γης ανά κάτοικο σε κάθε Δημοτικό διαμέρισμα
 Γήρανση Πληθυσμού
 Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό Νέων
 Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό στην Ηλικία 25-64;
 Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό Σε ανθρώπους Τρίτης Ηλικίας







Ποιους Δείκτες Μπορούμε να Δημιουργήσουμε
(Υποδομές)
 Ύδρευση
 Κατανάλωση ανά Περιοχή
 Τρόποι παραγωγής (Πηγές – Γεωτρήσεις)
 Κατανάλωση – Πλεόνασμα
 Αποχέτευση
 Σύνδεση Σε Δίκτυο αποχέτευσης
 Βιολογικός Καθαρισμός
 Απορρίμματα
 Πυκνότητα κάδων ανά περιοχή
 Ανακύκλωση
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Ποιους Δείκτες Μπορούμε να Δημιουργήσουμε
(Οικονομική Ζωή);
 Κατάσταση ανεργίας
 Σύγκριση με Νομό – Περιφέρεια -και Χώρα
 Περιοχές με το μεγαλύτερο Ποσοστό ανεργίας
 Περιοχές με το μεγαλύτερο Ποσοστό εργασίας
 Απασχόληση
 Σύγκριση με Νομό – Περιφέρεια -και Χώρα
 Περιοχές με το μεγαλύτερο Ποσοστό στον Πρωτογενή Τομέα
 Περιοχές με το μεγαλύτερο Ποσοστό στον Δευτερογενή
Τομέα
 Περιοχές με το μεγαλύτερο Ποσοστό στον Τριτογενή Τομέα
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